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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, pongo a vuestra consideración la 
tesis titulada “Gestión administrativa y los procesos de las compras públicas en 
la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, 2019”, con el objetivo de 
determinar y analizar si la gestión administrativa incide en los procesos de las 
compras públicas en la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, 2019. 
La gestión administrativa converge en un sin número de acciones para 
generar un orden y planificación en cada una de las entidades públicas de tal 
forma que su gestión sea significativa, alcancen los objetivos institucionales y 
contribuyan al bienestar colectivo.  
La presente investigación es de gran relevancia motivado a que 
determinara la importancia que tiene la gestión administrativa para llevar a cabo 
los procesos de compras estatales, con el fin de garantizar la libre y leal 
competencia, la calidad en la selección de las ofertas y la prevención de la 
corrupción en las contrataciones públicas, para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados los recursos y asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.   
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RESUMEN 
Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar y analizar 
si la gestión administrativa incide en los procesos de las compras públicas en la 
Dirección Regional de Educación de Ayacucho, 2019. La investigación tiene un 
enfoque mixto, de tipo no experimental, su diseño de triangulación concurrente. 
Se tomó como muestra cuantitativa a 374 profesores y pobladores; como 
muestra cualitativa a 10 trabajadores de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho, fueron elaborados dos instrumentos válidos y confiables 
(Cuestionario y guía de entrevista) para recoger los datos de las variables 
analizadas, la información se procesó haciendo uso de Excel.  
Se encontró que el 66.7% de los profesores y el 68.5% de los pobladores 
consideran que está de acuerdo en que la gestión administrativa incide 
adecuada y significativamente en los procesos de las compras públicas en la 
Dirección Regional de Educación de Ayacucho, 2019; con ello se acepta la 
hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Resulta indispensable que en el 
Perú haya un sistema de contrataciones que esté de acuerdo con estándares 
internacionales y sea reconocido como transparente, eficiente y confiable;  se 
requiere el fortalecimiento de la administración pública que garantice que los 
presupuestos de las entidades sean ejecutados correctamente, de acuerdo con 
proyectos y programas previamente aprobados; que estén ligados a los planes 
estratégicos derivados de las políticas nacionales y locales, en función de las 
prioridades públicas. 
Se requiere la eficacia de la administración pública debido a la magnitud e 
importancia del papel de proveedor de bienes y servicios que caracteriza a los 
Estados modernos. En este sentido, se entiende al Estado como empresario, 
que sustenta sus acciones en criterios de eficacia y eficiencia, y que además, 
necesita del uso de herramientas, tanto para el diseño e implementación de 
políticas públicas como para los sistemas de gestión que sustentan las mismas. 
Palabras Clave: gestión administrativa, procesos de compras públicas, 
contrataciones, bienes y servicios. 
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ABSTRACT 
This research was developed with the overall objective of determining and 
analyzing whether administrative management influences public procurement 
processes in the Regional Education Directorate of Ayacucho, 2019. The 
research has a mixed approach, of an experimental type, its design of concurrent 
triangulation. 374 teachers and villagers were taken as quantitative samples; as 
a qualitative sample to 10 workers of the regional directorate of Ayacucho, were 
developed two valid and reliable instruments (Questionnaire and interview guide) 
to collect the data of the analyzed variables, the information was processed using 
Excel. 
It was found that 66.7% of teachers and 68.5% of the population consider that 
they agree that administrative management has an appropriate and significant 
impact on public procurement processes in the Regional Education Directorate of 
Ayacucho, 2018; this accepts the research hypothesis and rejects the invalid. It is 
essential that in Peru there be a procurement system that conforms to 
international standards and is recognized as transparent, efficient and reliable; 
the strengthening of public administration is required to ensure that entities' 
budgets are properly implemented in accordance with approved projects and 
programmes; which are linked to strategic plans derived from national and local 
policies, according to public priorities. 
The effectiveness of public administration is required because of the size and 
importance of the role of supplier of goods and services that characterizes 
modern States. In this sense, the State is understood as an entrepreneur, which 
bases its actions on criteria of effectiveness and efficiency, and needs the use of 
tools, both for the design and implementation of public policies and for the 
management systems that support them. 
Keywords: administrative management, public procurement processes, 
procurement, goods and services 
